






























? ? ? ? ? ? ? １．権利から義務へ? ―近代的シティズンシップ批判― 
? ? ? ? ? ? ? ２．シティズンシップの義務とその帰趨 








































































徳に関する議論に比重を移しつつある（Kymlicka 2002=2005:? 415-427）。 















































シップの基盤をなしていた(Roche 1992, Turner 2001)。 
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冷戦体制が成立したが、A. ギデンズ（Giddens 1985=1999, 1998=1999）によれば、シテ







































































ために争わなければならないのと同じくらいばかげている」（Marshall and Bttomore 
1992=1993: 87-88）からである。マーシャルからみると、基本的な社会的権利が団体交渉
の対象であることは、現実にはやむをえないとしても論理的には不条理であった。 
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? しかし、産業的シティズンシップを根拠に権利を主張するのならば、その義務も問題
とならざるをえない。それゆえ、交渉を一方的に破棄するようなストライキは、義務の

































































だろう（Turner 2001: 197-207）。 












































































































































Mouffe 1985=1992: 14）。 
? T.H.マーシャルは、シティズンシップの平等により資本主義的な不平等が人びとに是
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しい集団的意志の構築をめざすことはほとんどしていない。戦後のケインズ主義国家に
おいては、社会民主主義は国家形態内の政治経済的な選択肢の一つにすぎなくなり、国
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There are two traditions associated with the concept of citizenship. The first is the 
tradition of the civic republic and the other, that of liberal citizenship. Civic republic 
citizenship originated in ancient Greece. In this concept, citizenship is a virtue that is 
characterized by duty and participation for the public good. Liberal citizenship has 
emerged as the more superior concept in modern times. This concept emphasizes 
freedom from the state. The proponents of the concept of the civic republic have 
criticized liberal citizenship for neglecting duty and responsibility. However, liberal 
citizenship implies the duties of military service, work, and reproduction. The bases of liberal or 
welfare-state citizenship are the nation-state, industrial capitalism, and modern patriarchy. These 
bases have been eroded in recent years, thereby leading to a decline in the duties of liberal 
citizenship. Military service has been the most important obligation of the modern state. The 
legitimacy of social rights in welfare states was established during World War II because people 
sacrificed themselves; however, the conscription system was abolished in many countries after 
WW II. Subsequently, the concept of work ethic was regarded as the duty of the welfare state. 
Work ethic also became the duty of industrial citizenship. Industrial citizenship refers to the right 
to bargain collectively. Labor that did not possess political rights acquired social rights through 
industrial citizenship; thus, they were required to comply with the industrial work ethic. The 
erosion of the manufacturing industries weakened industrial citizenship and work ethic. The 
welfare state depended on the unpaid care work of women in modern patriarchal society. For 
many women, social participation through reproduction remains an important aspect for the 
entitlement of citizenship rights; however, with the rise of the female employment rate, gender 
roles in the family have undergone a transformation. Voluntary associations are expected to carry 
out the duty of reproduction, but these associations are also on the decline. Civic republicans 
claim that a citizen must exhibit dutiful and responsible behavior; however, the bases of 
citizenship have been eroded. Thus, new norms and bases of citizenship should be formed. The 
norms of citizenship imply unified civil, political, and social elements; hence, it is dangerous for 
liberal democracy to eliminate social rights from citizenship. Social democrats articulated 
democratic citizenship and liberal capitalism, and preserved their hegemony. The new 
articulation of democracy and liberalism is necessary to counter the New Right and populism. 
Radical politics implies the measures for creating new bases of citizenship.      
 
